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Аннотация 
Приведены новые фаунистические сведения о видах полужесткокрылых насекомых (Heteroptera), 
собранных в 2019–2020 гг. на территории Карадагского государственного заповедника. Насекомые 
были собраны ловушками Малеза. Всего было собрано 23 вида полужесткокрылых насекомых, 
относящихся к 5 семействам, 21 роду. 
Abstract 
New faunistic data on species of Heteroptera collected in 2019–2020 on the territory of the Karadag State 
Reserve are presented. The insects were collected by Malaise traps. In total, 23 species of hemiptera 
insects belonging to 5 families, 21 genera were collected. 
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Введение 
Государственный природный заповедник «Карадагский» с 1947 г. является 
региональным памятником природы, с 9 августа 1979 г. – государственным природным 
заповедником. Имеет общую площадь 2874.2 га (сухопутная часть заповедника составляет 
2065.1 га). Согласно Постановлению Правительства РФ №1091 от 13 сентября 2018 г.  
«О создании особо охраняемых природных территорий федерального значения на 
территории Республики Крым», относится к ООПТ федерального значения. Заповедник 
расположен в прибрежной части Юго-Восточного Крыма, между поселками Курортное и 
Коктебель. Энтомологические исследования на Карадаге были начаты в начале XX в. 
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В.Н. Вучетичем, затем продолжены и проводились по разным группам насекомых в 
послевоенные годы. Так фауна чешуекрылых (Lepidoptera) заповедника с начала  
1980-х гг. была подробно изучена Ю.И. Будашкиными [Будашкин, 2004], 
перепончатокрылые насекомые (Hymenoptera) в разное время изучались С.П. Ивановым, 
А.В. Фатерыгой, М.А. Филатовым, А.В. Амолиным, К.И. Шоренко и другими авторами 
[Филатов, 2003; 2010; Иванов и др., 2004; Иванов, Стукалюк, 2007; Симутник и др., 2007; 
Фатерыга, Иванов, 2009; Иванов и др., 2009; Шоренко, 2020 и др.], сведения по 
двукрылым (Diptera) имеются в работах Л.В. Зиминой, Г.В. Попова, В.А. Рихтера [Зимина, 
1993; Рихтер, 1996; Попов, 2009], жесткокрылые (Coleoptera) были изучены 
С.В. Дедюхиным, Н.Н. Юнаковым, К.С. Надеиным, А.В. Пучковым, а также другими 
авторами [Пучков, 2006; Дедюхин, Шоренко, 2020 и др.], фауна блох изучалась 
И.А. Акимовым, И.В. Небогаткиным и А.В. Ястребцовым [Акимов и др., 2010]. Данные о 
распространении видов из 37 семейств полужесткокрылых в фауне Крыма имеются в 
монографии [Putshkov, Putshkov, 1996]. Сведения о полужесткокрылых Карадага 
обнаруживаются в некоторых таксономических работах [Kment, Bryja, 2007; Knushov, 
Konstantinov, 2013]. Фаунистические данные по полужесткокрылым Карадагского 
заповедника до настоящего сообщения не публиковались. 
Материал и методы исследования 
Насекомые были собраны ловушками Малеза (рис. 1), установленными на 
биостанции (окр. пос. Курортное) и станции фонового экологического мониторинга (окр. 
пос. Коктебель). Использовались стандартные ловушки, изготовленные МП «Натуралист», 
г. Москва. В качестве фиксатора использовался 70 %-ный этиловый спирт. Выемка 
собранного материала из ловушек осуществлялась один раз в несколько дней. 
Идентификация видов полужесткокрылых проводилось по определителю [Кержнер, 
Ячевский, 1964], с использованием бинокулярного микроскопа. Номенклатура приведена по 
каталогу палеарктических видов клопов [Aukema et al., 1996, 1999, 2005, 2006]. Всего было 
собрано и определено 42 экз. полужесткокрылых насекомых относящихся к 23 видам, 21 
роду и 5 семействам. Определение видов выполнила А.М. Николаева, сбор материала, 
планирование исследований и предварительный таксономический анализ – К.И. Шоренко. 
 
 
Рис. 1. Ловушка Малеза в Карадагском природном заповеднике 
Fig. 1. Malaise trap in the Karadag Nature Reserve 
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Результаты и их обсуждение 
Список полужесткокрылых насекомых (Heteroptera), отловленных ловушками Малеза  
на территории заповедника Карадаг в 2019 и 2020 гг. 
 
Семейство Coreidae 
1. Anoplocerus elevatus (Fieber, 1861) 
Материал: 1 экз., 20–31.05.2019, 1 экз., 31.05–07.06.2019. 
2. Coreus marginatus Linnaeus, 1758 
Материал: 1 экз., 01–10.05.2019. 
3. Coriomeris hirticornis (Fabricius, 1794) 
Материал: 5 экз., 24.04–01.05.2019. 
4. Syromastus rhombeus (Linnaeus, 1767) 
Материал: 1 экз., 28.05–04.06.2020. 
 
Семейство Lygaeidae 
5. Arocatus melanocephalus (Fabricius, 1798) 
Материал: 1 экз., 09.07–15.07.2019. 
6. Beosus maritimus (Scopoli, 1763) 
Материал: 1 экз., 21.08–28.08.2019; 2 экз., 02.07–09.07.2019. 
7. Graptopeltus lynceus (Fabricius, 1775) 
Материал: 1 экз., 24.04–01.05.2019. 
8. Lygaeosoma sardeum Spinola, 1837 
Материал: 1 экз., 09–15.07.2019. 
9. Lygaeus equestris equestris (Linnaeus, 1758) 
Материал: 1 экз., 21–28.08.2019; 1 экз. 24.04–01.05.2019. 
10. Rhyparochromus vulgaris (Schilling, 1829) 
Материал: 1 экз., 28.05–04.06.2020; 1 экз., 04.06–12.06.2020. 
11. Macroplax fasciata fasciata (Herrich–Schaeffer, 1835) 
Материал: 1 экз., 24.04–01.05.2019. 
12. Megalonotus chiragra (Fabricius, 1794) 
Материал: 1 экз., 14–21.06.2019. 
13. Megalonotus puncticollis (Lucas, 1849) 
Материал: 1 экз., 24.04–01.05.2019. 
14. Ortholomus punctipennis (Herrich–Schäffer, 1838) 
Материал: 1 экз., 07.06–14.06.2019. 
15. Raglius confusus (Reuter & O.M., 1886) 
Материал: 2 экз., 02.07–09.07.2019. 
16. Rhyparochromus pini (Linnaeus, 1758) 
Материал: 1 экз., 09.07–15.07.2019. 
 
Семейство Miridae 
17. Deraeocoris serenus (Douglas et Scott, 1868) 
Материал: 1 экз., 20–31.05.2019. 
18. Horistus orientalis (Gmelin, 1790) 
Материал: 8 экз., 01–10.05.2019, 1 экз., 20–31.05.2019. 
19. Capsodes bicolor Fieber, 1864 
Материал: 2 экз., 04.06–12.06.2020. 
 
Семейство Pentatomidae 
20. Holcostethus strictus vernalis (Wolff, 1804) 
Материал: 2 экз., 02–09.07.2019, 1 экз., 02–09.07.2019. 
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21. Derula flavoguttata Mulsant & Rey, 1856 
Материал: 1 экз., 31.05–07.06.2019. 
22. Dolycoris baccarum (Linnaeus, 1758) 
Материал: 1 экз., 04–11.09.2019.  
 
Семейство Reduviidae 
23. Rhynocoris iracundus (Poda, 1761) 
Материал: 1 экз., 28.05–04.06.2020. 
 
Представленные сведения впервые дают возможность оценить эффективность 
использования ловушек Малеза для изучения полужесткокрылых насекомых на 
территории Карадагского заповедника. Очевидно, что данный метод наилучшим образом 
подходит для изучения представителей семейства Lygaeidae, т. к. в сборах оно 
представлено наибольшим числом видов (12). Данное сообщение является 
предварительным этапом изучения фауны полужесткокрылых насекомых на территории 
заповедника, для дальнейшего исследования этой группы необходимо применять 
широкий спектр методов с значительно большим охватом территории заповедника. 
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